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	Penelitian ini berjudul : â€œEvaluasi Keterampilan Sepakbola Siswa SMP Negeri 1 Labuhan Haji Barat pada Kegiatan
Extrakurikuler Tahun 2012/2013â€•. Permainan sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga yang digemari masyarakat
Indonesia dan banyak dimainkan oleh seluruh lapisan masyarakat, sepakbola adalah salah satu materi permainan dan olahraga yang
diberikan dalam pembelajran pendidikan jasmani di SMP.Keterampilan dasar adalah keterampilan-keterampilan yang berfaedah,
yang dibutuhkan anak dalam kehidupannya, istilah terampil dapat dinyatakan untuk menggambarkan tingkat keahlian seseorang
dalam melaksanakan tugas.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterampilan bermain sepakbola pada siswa Extrakurikuler
SMP Negeri 1 Labuhan Haji Barat Tahun 2012/2013.Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif.Penelitian deskriptif
merupakan suatu penelitian yang menggambarkan suatu gejala-gejala atau gambaran-gambaran fenomena yang terjadi.Teknik
pengambilan sampel adalah total sampling yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan yang berjumlah 24
orang.Teknik pengumpulan data  dalam penelitian ini menggunakan metode survey dan teknik tes. Teknik ini dimaksudkan untuk
mengumpulkan data-data mengenai keterampilan  bermain sepak bola dengan menggunakan Teknik Tes. Adapun tes yang
dilakukan pada siswa berupa :Heading, Passing and  Stopping, Dribbling, Shooting. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
Keterampilan bermain sepakbola pada siswa Extrakurikuler SMP Negeri I Labuhan Haji Barat tahun 2012-2013 dengan item ites
yaitu Heading, Passing, Dribbling dan Waktu tembakan secara keseluruhan  berada pada kategori cukup. Dengan jumlah siswa
sebanyak  19 orang siswa memperoleh nilai kategori cukup yaitu pada skala T 53-60, dan pada kategori baik sebanyak 5 orang
siswa. Dengan skala-T diperoleh diatas 61. Berdasarkan perolehan nilai tersebut dapat dikesimpulkan bahwa pada umumnya siswa
SMP Negeri 1 Labuhan Haji Barat Aceh Selatan  terhadap keterampilan bermain sepakbola berada pada kategori cukup.
